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Informationen 
zur SEPA Einführung
Was ändert sich durch die SEPA Einführung:
1. Jeder Kontoinhaber erhält anstatt 
seiner bisherigen Kontonummer eine 
IBAN, die sich aus dem Länderkürzel, 
einer zweistelligen Prüfziffer, der bis-
herigen Bankleitzahl und der Konto-
nummer zusammensetzt.
2. Die Einzugsermächtigungen, die 
uns von unseren Kunden vorliegen, kön- 
nen automatisch in sogenannte SEPA 
Basislastschriftmandate umgewandelt 
werden. Diese Mandate sind die Voraus-
setzung für alle weiteren Lastschriftein-
reichungen durch die die Stadtwerke 
Schkeuditz Ihre Girokonten belasten.
3. Die Stadtwerke Schkeuditz sind ver- 
pflichtet jeden Schuldner über die Um- 
wandlung seiner bisherigen Einzugs- 
ermächtigung in ein SEPA Basislast-
schriftmandat zu informieren. Deshalb 
werden die Stadtwerke Schkeuditz die-
se Informationen an alle betroffenen 
Geschäftspartner verschicken. Aus tech-
nischen Gründen kann es vorkommen, 
dass Sie mehrere entsprechende Infor-
mationsschreiben erhalten. Hierfür bit-
ten wir um Ihr Verständnis.
4. Die Stadtwerke Schkeuditz sind 
weiterhin verpflichtet, zukünftige Last-
schrifteinreichungen die zur Belastung 
eines Kontos führen, mindestens 14 Ta-
ge vor der Belastung des Kontos anzu-
kündigen. Die Stadtwerke Schkeuditz 
sind bemüht, diese Vorabankündigun-
gen in ihre Rechnungen zu integrieren, 
um einen unnötigen Papieraufwand zu 
vermeiden. Dies wird aber nicht immer 
möglich sein.
Wir senken die Gaspreise 
und unser Strompreis 
bleibt konstant!
Wir beraten Sie gern persönlich in der 
Edisonstr. 36 in Schkeuditz oder telefonisch 
unter 034204 – 735 25 zu unseren Tarifen 
und Preisen.
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr   
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr  
mittwoch: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Der europäische Gesetzgeber hat 
in seiner Verordnung Nr. 260/2012 
(SEPA Verordnung) die Einführung 
des SEPA Zahlverfahrens beschlos-
sen. Zum 01.02.2014 entfallen da-
mit die bisherigen nationalen Zahl-
verfahren für Überweisungen und 
Lastschriften. Alle Institutionen 
(Banken, Firmen, Behörden, Ver-
eine, Privatpersonen) die sich am 
Zahlungsverkehr beteiligen sind 
damit gezwungen, spätestens ab 
dem 01.02.2014 auf SEPA umzu-
steigen.
Dies betrifft auch die Stadtwerke 
Schkeuditz.
Eine neue Kunstausstellung auf unserer Galerie hat begonnen
Und wieder ist ein viertel Jahr vergan-
gen und eine neue Ausstellung auf un-
serer Galerie hat begonnen. Seit 21. Ok-
tober sind neue Malereien auf unserer 
Galerie ausgestellt. Der Künstler, And-
reas Schmidt, erlernte zum großen Teil 
im Selbststudium diese Zeichentechnik. 
Er bringt dabei Öl auf Papier und zeich-
net Landschaften aller Art. Der Künstler 
ist 1959 in Leipzig geboren und bereits 
im Kindesalter schwer erkrankt. Aus 
diesem Grund ist er seit früher Jugend 
Frührentner und findet in der Malerei 
seine Ruhe und Entspannung. Schmidts 
Darstellungsweise ist realistisch. Seine 
Bildideen entspringen seiner Fantasie. 
Er malt detailgetreu in Naturstudien, 
nach Bildvorlagen aber auch aus dem 
Gedächtnis heraus. 
Zu seinem Repertoire gehören, ne-
ben Tierdarstellungen auch Stillleben, 
Landschaften und ebenso Architektur. 
Herr Schmidt hat seine Werke bereits 
in zahlreichen Ausstellungen gezeigt. 
Nun können Sie seine Bilder bei uns, 
zu den Geschäftszeiten der Stadtwer-
ke anschauen. Die Ausstellung wird bis 
Ende 2013 zu sehen sein.
Für eine neue Ausstellung ab 2014 su-
chen wir wieder interessierte Maler, 
Künstler, Fotografen oder Hobbykünst-
ler aller Art. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei 
Frau Gutmann unter 034204-735 35 












bin ich ausführlich auf die anstehen-
den Preiserhöhungen der Stadtwer-
ke Schkeuditz (SWS) im Strom und 
Gas eingegangen. Ich hatte einiges 
über die Erhöhung der Abgaben 
und Umlagen berichtet, welche den 
Strompreis verteuern (EEG – Umlage, 
KWK – Umlage, § 19 Umlage usw.). 
Auch zum 01.01.2014 steigen die 
staatlich festgelegten Umlagen, wel-
che im Strompreis enthalten sind, um 
0,94 ct./ kWh. Jedoch ist es der SWS 
gelungen, die gestiegenen Umlagen 
zu kompensieren. Die SWS werden 
zum 01.01.2014 ihre Strompreise 
weitestgehend konstant halten. Und 
wie in jedem Jahr garantieren wir 
dann diese Preise bis zum 31.12.2014.
Ein zusätzliches Geschenk haben wir 
für unsere Gaskunden. Hier werden 
wir die Gaspreise im Netz der SWS 
um 0,21 ct./ kWh auf unter 6 ct./ kWh 
senken. Im Gebiet der Mitnetz Gas 
werden die Preise um 0,2 ct./ kWh 
gesenkt. Dies betrifft vor allem die 
Bürgerinnen und Bürger im ehemali-
gen Gemeindegebiet Radefeld.
Wie schon im Frühjahr waren wir 
auch im Herbst in den Ortsteilen un-
terwegs, um Sie über die aktuellen 
Preise oder Fragen zu Rechnungen 
etc. zu informieren. Beachten Sie bit-
te, dass wir als SWS keine Haustürge-
schäfte machen. Die Mitarbeiter der 
SWS klingeln nicht an Ihrer Tür und 
wollen Verträge mit Ihnen abschlie-
ßen. Wir werden die Preissenkun-
gen im Gas wie gewohnt mit einem 
Schreiben ankündigen. Im Strom-
bereich erhalten Sie dagegen keine 
weiteren Informationen, da wir kei-
ne Änderung der Preise vornehmen. 
Wie in den letzten Jahren werden 
wieder die üblichen Drückerkolon-
nen durch Schkeuditz ziehen und 
mit viel Lug und Trug Sie zu einer 
Unterschrift unter einen angeblichen 
Stadtwerkevertrag zwingen wollen. 
Diesen Personen geht es nur um die 
schnelle Provision, Kundenbetreu-
ung und örtliche Nähe sind für diese 
Personen Fremdwörter.
Mit der Gestaltung der Tarifpreise 
für das Jahr 2014 setzt die SWS wei-
ter auf marktkonforme und faire 
Endkundenpreise, welche Ihnen als 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Schkeuditz zugute kommen. Dies ist 
der große Vorteil eines kommunalen 
Unternehmens. 
Neben fairen Preisen steht auch das 
soziale und kulturelle Engagement 
mit an vorderster Stelle. So haben 
wir z.B., wie im Jahr 2012 schon, die 
Kindergartenolympiade mit unter-
stützt. Auch auf dem Schkeuditzer 
Weihnachtsmarkt werden die SWS 
präsent sein. Vielleicht entdecken 
Ihre Kinder oder Enkel unseren 
Stromi. Dieser hat dann sicher ein 
paar Überraschungen parat. 
Liebe Schkeuditzerinnen und Schkeu-
ditzer; ich wünsche Ihnen auch im 
Namen meiner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ein friedliches und be-
sinnliches Weihnachtsfest. Für 2014 
wünsche ich Ihnen alles erdenklich 
Gute und würde mich freuen, Sie 
auch 2014 als zufriedene Kunden der 
SWS begrüßen zu dürfen.





Mach’s mit, mach’s nach, mach’s besser!
Unter diesem Motto stand auch die 
13. Kindergartenolympiade der Stadt 
Schkeuditz und des TSG Schkeuditz 
e.V..
Eingeladen waren wieder alle Schkeu-
ditzer Kindergärten. Gemeinsam mit 
ihren Erzieherinnen kämpften die Kin-
der um den begehrten Teddy-Pokal.
Unterstützt und angefeuert wurden 
die kleinen Sportler auch von Stromi, 
unserem Glühwürmchen. Am Ende be-
kam natürlich jeder eine Medaille und 
eine Urkunde.
Wir freuen uns bereits jetzt auf die 
nächste Olympiade 2014 und hoffen, 
dass die Schkeuditzer Vereine auf die-
sem Weg zahlreichen Nachwuchs er-
halten.
www.stadtwerke-schkeuditz.de kurz gefasst 3
Wichtige Mitteilung zur Jahresablesung 2013
Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden,
zur Erstellung der Jahresabrechnung 2013 wird die Stadt-
werke Schkeuditz GmbH (SWS) die bereits aus den Vorjah-
ren bekannte Stichtagsablesung durchführen. Es werden alle 
Strom- und Gaszähler im Netzgebiet abgelesen, unabhängig 
welcher Lieferant die Verbrauchsstelle beliefert.
Unser Netzgebiet umfasst:
Schkeuditz (Kernstadt); Dölzig (nur Gas); Freiroda; Gerbis-
dorf; Hayna; Kursdorf; Radefeld; Wolteritz. Die Ablesung der 
Haushalts- und Gewerbekunden findet in der Zeit 
Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass unserem Beauftragten in 
diesem Zeitraum der Zugang zu den in Ihren Räumen befind-
lichen Messeinrichtungen für Elektroenergie und Erdgas er-
möglicht wird.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
1. Mit der Ablesung wurde die Firma A/V/E GmbH beauf- 
 tragt. Jeder Ableser kann sich mit einem Dienstausweis 
 der SWS ausweisen.
2. Die beauftragten Ableser werden Ihnen bei Bedarf einen 
 Ersatztermin anbieten.
3. Sollte keine Möglichkeit bestehen, in der angegebenen 
 Zeit anwesend zu sein, oder uns den Zugang auf andere 
 Art zu gewähren, so bitten wir Sie, die Karte zur Selbst- 
 ablesung ausgefüllt, für unseren Beauftragten sichtbar 
 bzw. beim Nachbarn zu hinterlegen. Sie können die 
 Zählerstände auch selbst übermitteln. Telefonnummer 
 034204 735 25 oder im Internet unter 
 www.stadtwerke-schkeuditz.de.
4. In Gebäuden mit zentralen Zählerräumen werden die 
 Kundenwohnungen nicht direkt aufgesucht; die Ableser 
 benötigen dort lediglich Zugang zum Zählerraum.
5. Die beauftragten Ableser und Mitarbeiter nehmen kei- 
 nerlei Zahlungsmittel in Empfang.
Für Ihre Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Telefon-
nummer 034204 735 25 gern zur Verfügung oder Sie besu- 
chen uns während der Öffnungszeiten Montag, Mitt- 
woch, Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr, Dienstag 8:00 bis 
18:00 Uhr und Donnerstag 8:00 bis 16:00 Uhr im Kundenbü-
ro Edisonstraße 36. Darüber hinaus erreichen Sie uns über 
die Faxnummer 034204 – 735 19 oder die E-Mail-Adresse 
kontakt@stadtwerke-schkeuditz.de.
Unsere Rufnummer für den Bereitschaftsdienst bei Störun-
gen im Strom-, Gas- und Fernwärmenetz rund um die Uhr: 
(034204) 735 45.
von Montag, 9. Dezember 2013 





Tel.: 034204 - 7 35 0 







Bitte beachten Sie, dass unser Kundenbüro am 
27.12.2013 und am 30.12.2013 geschlossen bleibt.
      
Energiespartipps:
Kochen mit Köpfchen 
Beim Kochen sollten Topf und Heizplatte im 
Durchmesser übereinstimmen, damit die Wär-
me optimal genutzt wird. Energiesparende 
Töpfe haben zudem ebene Böden und gut sit-
zende Deckel. Im Vergleich zu einem gewölb-
ten Boden spart der ebene Topf 15 Prozent 
Energie. Wer den Deckel auf dem Topf lässt, 
kann weitere 60 Prozent sparen.
Stromi wünscht allen frohe Weihnachten!
Lassen Sie spülen
Moderne Geschirrspüler benötigen heute oft nur 
noch sieben Liter Wasser, um bis zu 14 Maßgedecke zu 
spülen – etwa ein Drittel dessen, was beim Spülen 
per Hand verbraucht wird. So sparen Sie zudem bis 
zu zwei Drittel Energie.                                                                              
Quelle: ASEW-Broschüre: „Spar Energie - wir zeigen wie“
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 n Maßgeschneiderte Wohnungsangebote n Fremd- und WEG-Verwaltung n Gästezimmer n alles zu fairen Preisen n
Auch in diesem Jahr haben wir den Baumarathon der 
letzten Jahre fortgesetzt. Insgesamt 33 Wohnungen wur-
den 2013 komplett modernisiert. 2012 waren es noch 29 
Wohnungen. Von diesen 33 modernisierten Wohnungen 
sind 4 als Musterwohnungen vorgesehen. Sind Sie inter-
essiert? Gern zeigt Ihnen unser freundliches und kompe-
tentes Vermietungsteam eine der renovierten Wohnun-
gen als Beispiel für Ihre neue Wohnungsausstattung.
Ein weiteres Highlight im Oktober: der II. Teil des Graffitis 
an unserem Bürogebäude. Das Graffiti wurde zur Vorbeu-
gung gegen Vandalismus und als Erkennungsmerkmal 
durch den Graffitiverein Leipzig in nur 2(!) Tagen an die 
Wand gebracht. Die Künstler haben – wie immer – groß-
artige Arbeit geleistet. Sehen Sie selbst…
Die Mieter der Th.-Heuss-Straße 40 – 42 und Th.-Heuss-
Str. 34 – 38 konnten noch die letzten Sonnenstrahlen 
im goldenen Oktober auf Ihrem Balkon genießen. Wir 
freuen uns, den Mietern der Th.-Heuss-Straße 34 – 42 
nun mehr Wohnkomfort bieten zu können. Ausführ-
liche Bautagebücher mit jeder Menge Fotos zur Veran- 
schaulichung der Maßnahmen finden Sie unter 
www.wohnen-in-schkeuditz.de. Der Block Th.-Heuss-Str. 
30/32 folgt voraussichtlich 2017. In der Zwischenzeit – 
das heißt 2014 bis 2016 – werden wir die Goethestraße 
47 – 51 modernisieren. In der Goethestr. 47 – 51 leben 
derzeit noch 4 Mietparteien mit Nachspeicherheizung. 
Für diesen Block ist eine Modernisierung dringend nötig. 
Deshalb werden wir auch hier in den folgenden Jahren 
umfangreiche Umbaumaßnahmen vornehmen. Konkre-
te Pläne werden 2014 veröffentlicht. Also, bleiben Sie 
dran… Registrierungen für Besichtigungen nach Fertig-




Das Jahr 2013 war ein besonders erfolgreiches Jahr für die Schkeuditzer 
Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH. Wir wünschen uns  
sowie unseren Mietern und Geschäftspartnern, dass wir auch die  
folgenden Jahre gemeinsam so erfolgreich fortführen werden. 
Der Aufsichtsrat, der Gesellschafter und das Team der 
SWVG mbH bedanken sich herzlich bei den Mietern 
und Unterstützern, die uns jedes Jahr aufs Neue Ihr 
Vertrauen schenken. Gemeinsam werden wir die 
neuen Aufgaben meistern!
Wir wünschen Ihnen ruhige und besinnliche 
Feiertage, einen großzügigen Weihnachtsmann 
und ein frohes Fest im Kreise Ihrer Familie.
Viel Erfolg und einen guten Rutsch 





Geschäftszeiten für unser Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr
